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K rİSTAL
Göz kamaştırıcı pırıltılarıyla asırlardır insan­
lığı büyüleyen kristal, çok uzun yıllara daya­
nan bir geçmişe, sahip. Tarih, kristalin çeşitli 
dönemlerdeki değişik uygulamalarına sahne ol­
muş. Bunun uzantısı olarakjda|hemen hemen 
her çağda farklı bir kristal yapısı gözleniyor.
İlk camcılar değerli ve yarı değerli taşları kop­
ya etmiş ve gem (değerli taş oymacılığı) ustala­
rının kesme ve traşlama tekniklerini kullanmışlar. 
Başlangıçta bu renkli taşları taklit eden camcı­
lar M .O. bin yılının başlarında da kaya krista­
linin berraklığına ve saydamlığına ulaşmaya 
çalışmışlar. Küçük plakalar, mühürler ve kase­
ler bu çabanın ürünleri olarak müzelerde bu­
gün de hayranlıkla izleniyor.
Erken Roma camcılığını renkli camlar tem­
sil etmekle birlikte, daha sonraları renksiz cam, 
özellikle de üzeri kesmeli veya mitolojik figür­
lerle bezenmiş oymalı “kristal” camın moda ol­
duğu biliniyor. Bu kristal camlar son derece 
mükemmel olup, kesme ve oymadan başka mi­
ne ve yaldızlalda dekorl andırılmışlar.
Batı Roma İmparatorluğu’nun çökmesinden 
sonra cam yapımının Batıda gerilediği, Doğu­
da ise büyük bir gelişme gösterdiği, Doğu ile 
sıkı ilişkileri olan Venediklilerin zamanla bu şa­
l i  Elektrikli kristal fırınından 1 2 0 0  derece ısıya sa­
hip maden pipo ile alınır. 2 )  Üfleme öncesi ürün 
kepçelenir. Piponun ucundaki madenin bu sırada­
ki ısısı 9 0 0  ile 1 0 0 0  derece arasındadır 3)C am m ,ö 
zel helezonlar içinden gelen soğuk hava ile ısısı bi­
raz daha düşürülür.
natı Doğudan devraldıkları biliniyor. Nitekim 
Murano Adasından 1292'jdenjitibaren de bir 
cam endüstrisinin oluştuğuna ve Venediklile­
rin camcılık konusunda son derece tutucu ol­
duklarına tarih sayfaları içinde rastlanıyor. Öyle 
ki cam yapımı hakkında sır veren ustalarını ağır 
biçimde cezalandırmalarıyla tanınıyorlar.
Venedik camcılığı, 15,yüzyılda Angelo Ba- 
rovier'in bir çeşit soda camı olan ‘‘Cristallo” yu 
keşfetmesiyle zirveye tırmanırken, önceleri ağır 
mineli figürlü sahnelerle süslenen bu altın ça­
ğın camları daha sonra da ince ve zarif asalet 
armalarıyla dekorlandırılmış. Venedik hükümeti 
tarafından konan ağır yasaklara rağmen Mura- 
no’dan kaçan camcılar lö.yüzyılda sanatlarını 
Avrupa'nın diğer ülkelerine yaydılar. Nitekim 
buralarda 17.yüzyıl ortalarına kadar Venedik 
camlarının örnek olarak alındığı görülür. Ö n ­
celeri sade olan formlar giderek detaylanır ve 
olağanüstü plastik bir karakter kazanır. 
17.yüzyılın üçüncü çeyreğinde cam zevki de­
ğişmeye, Bohemya ve İngiliz kristallerinin keş­
fedilmesiyle Venedik camlarının hakimiyeti 
kırılmaya başlar, Bu yeni tip kristaller ince ve 
hafif k ah veren giye^lan j cristalloya|nazaran 
daha dayanıklı ve tamamen renksizdir.
İngiltere'de 1674 yılında George Ravenscroft 
renksiz ve sert kristal için patent alır ama bu ca­
mın yüzeyinde de zamanla pürüzler ve içte kü­
çük parlak çatlaklar oluşur. Bunun üzerine 
Ravenscroft, formülünü yeniden ele alarak cam 
harmanına artan dozlarda kurşunoksit ilave eder. 
1 6 7 6  ortalarında hatalar giderilir ve bu cam bir 
mühür ile tespit edilir. Mühür, Ravenscroft'un 
hanedan armasına, izafeten kartal başı olarak 
belirlenir. Ve olay İngiltere'deki kurşun camı ge­
leneğinin yani kristalin başlangıcı olur.
İngiltere'dekinden çok kısa bir süre sonra 
1 6 7 9 'da Almanya'da da kaya kristale yakın bir 
cam türü bulunur. Potaslı karışıma kireç ilave­
siyle elde edilen bu camın Almanya ve Bohem­
ya için ayrı bir anlamı vardır. Çünkü bu 
bölgelerde çarkla oyma süratle önem kazan­
maktadır.
19.yüzyıl başlarında Bohemyalı camcılar, 
kesme ustalarının yetişmediği İngiltere’ye göçet- 
meye başlarlar. 1 8 7 5 ’lerde İngiltere'de özelli­
kle Sturbridge’de ve İrlanda "da artık çok sayıda 
göçmen camcı çalışmaktadır. Bu dönemin In­
giliz kesme camlan Neoklasizm etkilerini taşır. 
Saydam camın hakimiyeti 19,yüzyıl ortalarına 
kadar sürer. Önceden İngiliz kristallerine ait olan 
üstünlük bu dönemde Bohemya kristallerine ge­
çer. Bohemya tarzı kesme, birçok Avrupa ül­
kesinde ve Amerika’da kopya edilir.
19.yüzyılda Osmanlı Camcılığı da altın ça­
ğını yaşamakladır. Bu dönemde çok popüler 
olan Beykoz camlarının bazıları kristal niteliği­
ni taşır.
Günümüzün gelişmiş cam endüstrilerinde, 
kristal yapımında kurşun camı geleneği sürmek­
tedir. Öranı az veya çok olarak değişmekle bir­
likte sonuçta kurşun kullanılır. Kalite açısından 
da en iyi kristal, yaklaşık 1/4 oranında kurşu­
noksit içeren kristal olarak kabul edilir.
Yurdumuzda kurşunlu kristal yapımı ilk de­
fa “ Paşabahçe" tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Ve "Paşabahçe,, günümüzde de son derece zen­
gin dekorlanmış değişik formlarda kesme kris­
taller ve ceşm-i bülbüller üretmektdir. Kalite 
açısından Avrupa standartları düzeyinde olan 
Paşabahçe kristalleri, hem yurt içinde hem de 
yurt dışındaki pazarlarda çok tutulan ve aranan 
ürünlerdir.
6 ) Soğulma tüneline giren 
ve allı saat burada kalan 
mamül. sıcaktan soğuğa 
doğru lünel içinde ilerler.
Amaç camın iç
geriliminin tümüyle alınmasıdır.
7 ) Tünel sonrasında 
finisajdan geçen, agızı 
düzeltilen mamul, 
dekor atölyesine gider.
Dekor taşında kesilerek 
süslenir, asitle parlatılır ve 
satışa yollanır.
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